田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯 (調査報告 61-2) by 山崎 正伸
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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六十一一二田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
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?????っ
?????? 。
??????????? 。（ ）
???? 、 ??、 ??、
????????? 。 ?? （ ）? 。（ ????、 ? ）
???? ????。
??????????????????、 ?????? ?。（ ? ）
?????? ?、? ?? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ?
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?????????????（???）
?????????????〜?????????、?????????『?????』????。??、???
『?????』????????。（『?』????????）
??????????（『 』 ? ?）
??????? ??、 ???? 。?『?? （『?」?? ）
???「? 」（『 』 ）?? 、「? 」 。?? 、 、 （ ） ?。?? 、 ?????? 。?? ?、? （『 』??? ???? ?? 。（ ）?? 、 。（ ?、????）?? 『 』 、 ? 。「 ?
?? ? ??。? ??????????????。（?????????????）
? ? ?（ ? ）
『 』 ???????「??????」? ?? ???? ?????????。（??????
）
－128－
六十一一二田中大秀『竹取翁物語解」開板への階梯
??????ー??????????????????????????????????????? ?? ? 」（『 ?』）
????、?????????、???????。（??）?? 「 」 （ ?）??。「????????????」「?????
???」???。?、 ? ? （ ）
??????? ?。（??）
???????????????、「????」????????????????????。（??）
?????、 。? ????? ? （ ）?? 、 ?? 。（ ）?? 、 。 、 ? 。?? 、 。
?????????????????、????????（「??」???）???????「???????」????
??????????????。（『???? 』）
?????、??? （ 」 ）?? 、 ? 「?? 」 。
????????? （『 』 ?? ）
????、??????? 。
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????????〈??????????、??????????????????、???????????。（??、
???）
??????「?????」??、???（?????）???
?????? ? 、 ? 、???。（??、???）?? ???? 、 、???? 。 ?
????????? （ ?????????????????????）???????????? ?、 。『? 』 「 ?? ? ???? ? ???」
??????、「??????」（ ????? ? ?） ???。
?????????? 、 （「 」??）??。 。?? 、「 ???? 」 。（ ）?? ? ???? ? ??
???????? ????? ?????? ?
???????〈 、「? ???」 （ ） ??
????????、「 」 （ ? ）???? ?
???? ???????、??????
－130－
六十一二一田中大秀『竹取翁物語解』開板への階梯
???????????????????
???????、「??????」???????????????。（??）?? 、 ???? 、? ????? 、?? ?????っ?
??????????、??。
??、? ?? ?? 、 。
?????????? 、????????。 ??「?????」?????????「?????
?」???? ?「?? ??」?????「?????」?????????? 「 」
注（?）、（?）、（?）、（?）、（?）、（?）、???????。????『????』???「??????』???????????????????。???????????っ???
????『??????????』???????????? 『 ? ?』?????????『??????』???????????????????『?? 』 ?????『? ??』???????（?） ??。
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?????『?????』?????、?????????????、????????????????????????
?????。???????????。
－132－
